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年 次 民事訴訟 民事訴訟 調 停
明治 23 年 17，884 64，166 
24 20，620 121，818 
25 18，529 106，320 
26 18，838 98，960 
27 19，673 94，449 
28 18，223 78，043 
29 17，586 67，189 
30 19，646 69，361 
31 21， 802 80，167 
32 26，942 84，294 
33 29，014 81，846 
34 32，114 95，712 
35 31， 897 106，364 
36 32，863 118，266 
37 29，798 103，960 
38 22，487 84，267 
39 20，158 76，669 
40 19，838 71，001 
41 21，126 74，367 
42 20，773 78，458 
43 21，176 83，470 
44 22，156 89，203 
大正 1 23，297 98，398 
2 19，886 115，701 
3 19，098 135，105 
4 19，988 149，312 
5 21， 381 145，269 
6 21， 726 117，692 
7 23，427 103，080 
8 27，965 96，109 
9 37，596 95，868 
10 39，428 114，003 
11 45，106 128，743 224 
12 47，782 145，291 6，034 
13 53，390 160，917 10，013 
14 47，963 183，354 6，785 
昭和 1 42，475 202，046 8，458 
2 43，005 214，297 12，685 
3 42，883 213，780 12，337 
4 45，577 209，296 15，209 
5 47，576 218，873 22，508 
6 45，669 232，087 21， 157 
7 44，855 226，186 44，258 
8 44，884 201，590 96，563 
9 38，112 179，303 97，016 
10 37，013 171，613 106，534 
11 34，848 156，420 95，796 
12 32，530 135，603 80，002 
13 29，911 110，335 65，105 









年 次 民事訴訟 民事訴訟 調 停
15 26.260 66.640 44.307 
16 25.392 53.193 36.922 
17 22.516 37.994 34.637 
18 21， 383 28.381 30.562 
19 15.081 17.996 23.054 
20 2.577 2.676 4.522 
21 13.176 7.227 19.817 
22 5.826 2.507 8.682 
23 31， 881 8.311 37.731 
24 41， 086 5.197 40.276 
25 63.754 5.153 51， 209 
26 53.664 24.908 53.033 
27 62.259 26.505 54.160 
28 74.740 27.173 57.414 
29 77.396 58.049 65.650 
30 64.870 82.686 69.587 
31 67.014 83.351 66.928 
32 68.382 87.254 64.613 
33 72.890 94.652 67.062 
34 71.494 90.740 62.095 
35 70.485 81， 848 56.582 
36 67.614 72.266 50.645 
37 69.576 66.524 48.545 
38 70.431 61， 723 45.575 
39 79.288 59.957 44.353 
40 95.864 66.417 45.848 
41 103.756 68.983 45.802 
42 113.616 62.231 44.530 
43 127.312 59.948 48.667 
44 120.191 53.941 48.013 
45 107.591 69.661 48.891 
46 95.167 86.684 48.447 
47 95.641 75.766 46.268 
48 88.629 64.378 41.014 
49 93.707 58.286 39.776 
50 95.372 56.520 42.584 
51 106.310 57.895 52.316 
52 117.229 61， 931 64.188 
53 116.633 67.032 64.807 
54 117.857 70.435 60.882 
55 129.676 77.752 62.714 
56 135.464 90.071 71， 004 
57 137.505 128.863 74.730 
58 115.616 179.424 120.605 
59 125.203 224.248 154.746 
60 132.024 232.464 87.557 
61 132.268 214.144 64.855 
62 131.472 190.132 56.172 
63 128.546 147.504 54.814 
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